



кандидат пед. наук, 
старший викладач кафедри філософії і 
освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ УМО 
НАПН України
1. Міністерство освіти і науки України
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/
Міністерство освіти і науки України
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/serpnevi-
konferencziyi/serpnevi-konferencziyi-2017.html
Міністерство освіти і науки України
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/
21/novij-derzhavnij-standart-pochatkovoyi-zagalnoyi-osviti.pdf
НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Міністерство освіти і науки України
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/30
/project.pdf
ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Міністерство освіти і науки України
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/30
/project.pdf
ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Міністерство освіти і науки України
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/video-nova-ukrayinska-shkola.html
Міністерство освіти і науки України хоче зробити так, щоб реформа Нової української школи стала 
близькою та зрозумілою кожному українцю. Саме тому разом з Л.Гриневич записано цикл коротких 
відео про сутність та елементи реформи. 








3. Нова українська школа
http://nus.org.ua/
Нова українська школа на facebook
https://www.facebook.com/nus.org.ua/




Кафедра філософії і освіти дорослих
https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/
• Дякуємо за увагу!
• Грати, вчитися і рости разом! 
